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Περίληψη 
 Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι για θρησκευτικούς σκοπούς αποτελεί απόρροια 
του συνταγματικώς κατοχυρωμένου ατομικού και θεμελιώδους δικαιώματος της 
θρησκευτικής ελευθερίας. Η αναγνώριση νομικής προσωπικότητας σε θρησκευτικές 
κοινότητες παρέχει σε αυτές τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής τους στο νομικό, 
οικονομικό και γενικότερο συναλλακτικό γίγνεσθαι.  
 Μέχρι προσφάτως, η νομική οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα 
μας - εκτός της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και των 
Μουφτειών, οι οποίες είναι οργανωμένες ως ΝΠΔΔ - ελάμβανε χώρα ως εξής: κάποιες 
επέλεγαν έναν εκ των προβλεπόμενων στον ΑΚ τύπων νομικών προσώπων, ενώ άλλες 
κανέναν εξ αυτών, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται διαρκώς η νομική τους υπόσταση. 
 Ως εκ τούτου, κατέστη επιτακτική ανάγκη η επίλυση του ζητήματος της νομικής 
οργάνωσης των θρησκευμάτων και των σχετικών δυσλειτουργιών που ανέκυπταν ελλείψει 
αυτής,  ζήτημα το οποίο τελικά ρυθμίστηκε από την Πολιτεία με την ψήφιση του Ν. 
4301/2014, και συγκεκριμένα με τα 18 πρώτα άρθρα του, σύντομη παρουσίαση των οποίων 
επιχειρείται με την παρούσα εισήγηση. Με το νόμο αυτό καθορίζεται η διαδικασία 
απόκτησης από τις θρησκευτικές κοινότητες νομικής προσωπικότητας ιδιωτικού δικαίου, με 
την εγγραφή σε ειδικό δημόσιο βιβλίο, αυτό των «Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων», 
ενώ θεσμοθετείται για πρώτη φορά η σχετική έννοια, καθώς και αυτή του «Εκκλησιαστικού 
Νομικού Προσώπου».  
 Ωστόσο, ο νόμος παρουσιάζει αμφιλεγόμενες, από συνταγματική οπτική, ρυθμίσεις, 
οι οποίες χρήζουν σχετικής αναφοράς. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 
Θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, Εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 Κορυφαία εκδήλωση του ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, που 
κατοχυρώνεται ιδίως με το άρθρο 13 του Συντάγματος1 και 9 της ΕΣΔΑ2, αποτελεί το 
δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι για θρησκευτικούς σκοπούς3. Με αυτό παρέχεται η 
δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας νομικών προσώπων για την επιδίωξη θρησκευτικών 
σκοπών, στο πλαίσιο της αυτοδιοικήσεως κάθε θρησκεύματος σύμφωνα με το εσωτερικό 
του δίκαιο.  
 Η αναγνώριση νομικής προσωπικότητας σε θρησκευτικές κοινότητες, παρέχει σε 
αυτές ισότιμη, κατ’ αρχάς, συμμετοχή στο νομικό, οικονομικό και γενικότερο 
συναλλακτικό γίγνεσθαι. Για παράδειγμα, τους επιτρέπει απόκτηση στο όνομά τους ιδίας 
περιουσίας, αφού τους αναγνωρίζει δικαιοπρακτική ικανότητα για τη σύναψη συμβάσεων ή 
την κατάρτιση δικαιοπραξιών. 
 Συνταγματικός περιορισμός του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι για 
θρησκευτικούς σκοπούς, είναι να μην ασκείται αυτό κατά τρόπο αντίθετο προς την αρχή 
της θρησκευτικής ισότητας, η οποία διασφαλίζει στους πολίτες την απόλαυση των πάσης 
φύσεως δικαιωμάτων τους ανεξάρτητα από τις όποιες θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις 
τους ή την ένταξή τους σε συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα.  
 
 
2. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ 
ΤΟΥ Ν. 4301/2014 
 
 Στη χώρα μας, ιδιότητα νομικού προσώπου ex lege απέκτησε πρώτος ο ενοριακός 
ναός με νόμο του 19094, χωρίς την ανάγκη τήρησης ορισμένου συστατικού τύπου.  Με ΝΔ 
                                                          
1 Άρθρο 13 §§ 1-2 Σ: «1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των 
ατομικών και  πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις κανενός. 2. Κάθε 
γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία 
των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο 
προσηλυτισμός απαγορεύεται.». 
2 Άρθρο 9 ΕΣΔΑ (Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας): «1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις την 
ελευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως και  θρησκείας, το δικαίωμα τούτο  επάγεται  την ελευθερίαν αλλαγής 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, ως και την ελευθερίαν εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων μεμονωμένως, 
ή συλλογικώς, δημοσία ή κατ’ ιδίαν, δια της λατρείας, της παιδείας και της ασκήσεως των θρησκευτικών 
καθηκόντων και τελετουργιών. 2. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν επιτρέπεται 
να αποτελέση αντικείμενον ετέρων περιορισμών πέραν των προβλεπομένων υπό του νόμου και αποτελούντων 
αναγκαία μέτρα, εν δημοκρατική κοινωνία δια την δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της δημοσίας τάξεως, 
υγείας και ηθικής, ή την προάσπισιν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων». 
3 Βλ. αναλυτικότερα Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 4η αναθεωρημένη έκδοση 
Θεσσαλονίκη 2017, σ. 328, 523 επ. 
4 Ν. 3596/1909 (ΦΕΚ Α΄ 93). Με τη διάταξη του άρθρου 1 του νόμου αυτού απέκτησαν νομική προσωπικότητα 
όλες οι ενορίες της ελληνικής επικράτειας, χωρίς την προϋπόθεση ύπαρξης συστατικού τύπου γι’ αυτές. 
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του 19235 η νομική αυτή προσωπικότητα ορίστηκε ως δημοσίου δικαίου. Είχε βεβαίως 
μεσολαβήσει ο Ν. 2456/19206, ο οποίος αναλόγως προσέδωσε στις ισραηλιτικές κοινότητες 
νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου.  
 Η ίδια η Εκκλησία της Ελλάδος, η Αρχιεπισκοπή και οι τοπικές Μητροπόλεις, οι 
Ενορίες με τους ναούς τους και οι Μονές, οργανώθηκαν για πρώτη φορά ως ΝΠΔΔ με το 
ΝΔ 126/19697, ρύθμιση η οποία επαναλαμβάνεται και στον ισχύοντα Καταστατικό Χάρτη 
της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977)8.  
 Περαιτέρω, οι Μουφτείες της Δυτικής Θράκης θεωρούνται από το Ν. 1920/19919 
ως δημόσιες υπηρεσίες, υπαγόμενες στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  
Μέχρι προσφάτως, τα υπόλοιπα θρησκεύματα μπορούσαν απλώς να επιλέξουν για 
την απόκτηση νομικής προσωπικότητας έναν εκ των τύπων του ιδιωτικού δικαίου, όπως 
σωματείου, ιδρύματος ή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Ορισμένες κοινότητες 
αρνούνταν ευθέως να δεχθούν την αναγνώρισή τους ως ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, επικαλούμενες 
εσωτερικούς θεολογικούς και οργανωτικούς λόγους, αντιμετωπίζοντας όμως έτσι διαρκώς 
αμφισβήτηση της νομικής τους ύπαρξης. Εμφατική τέτοια περίπτωση αποτέλεσε η 
Καθολική Εκκλησία, στην οποία τελικώς αναγνωρίσθηκε μία ιδιόρρυθμη (sui generis) 
νομική προσωπικότητα, μόνον μετά από δικαίωσή της στο ΕΔΔΑ το έτος 199710.  
 
 
3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ν. 4301/2014 
 
Σκοπώντας να θέσει μία τάξη στο μάλλον χαοτικό αυτό τοπίο, η πολιτεία εξέδωσε 
τον Οκτώβριο του 2014 το Ν. 4301/201411, υπό τον τίτλο «Οργάνωση της νομικής μορφής 
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».  
Κατά τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση, με το Ν. 4301 θεσμοθετείται για πρώτη φορά 
η έννοια του «θρησκευτικού νομικού προσώπου», μια νέα δηλαδή μορφή νομικού 
προσώπου, που προσιδιάζει μεν στο σωματείο του Αστικού Κώδικα, παρουσιάζει ωστόσο 
σημαντικές διαφορές από τον τύπο αυτό. Και τούτο, προκειμένου να ρυθμιστεί το 
ευαίσθητο θέμα της οργάνωσης και απόκτησης νομικής μορφής θρησκευτικών ομάδων, που 
επιθυμούν να λειτουργούν  περισσότερο οργανωμένα και με έναν εξωτερικό νομικό τύπο 
που να αντιλαμβάνεται το εσωτερικό τους δίκαιο. Ρυθμίζοντας την οργάνωση της 
θρησκευτικής κοινότητας με συγκεκριμένο νομικό τύπο, στόχος του νόμου αυτού - 
σύμφωνα πάντα με την Αιτιολογική του Έκθεση - είναι η διευκόλυνση της δράσης και της 
λειτουργίας της κοινότητας και παράλληλα η προστασία της ιδιαιτερότητας της φύσεως και 
της αποστολής των θρησκευτικών φορέων12.  
                                                          
5 Με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 17.12.1923 «Περί ενοριακών ναών και εφημεριών» (ΦΕΚ Α΄ 382), ορίστηκε ότι 
«Ενοριακοί ναοί είναι οι έχοντες ενορίαν» και με το άρθρο 2 προσδιορίστηκε το είδος της νομικής 
προσωπικότητάς τους ως δημοσίου δικαίου. 
6 Βλ. άρθ. 1 Ν. 2456/1920 «Περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 173, διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθ. 6 
ΕισΝΑΚ). 
7 Ν.Δ. 126/1969 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 27). 
8 Βλ. άρθ. 1 § 4 Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 146). 
9 Βλ. Ν. 1920/1991 (ΦΕΚ Α΄ 11), Κύρωση της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 182). 
10 Βλ. απόφαση 16ης Δεκεμβρίου 1997 του ΕΔΔΑ – Υπόθεση Καθολική Εκκλησία «Παναγία Χανίων» κατά 
Ελλάδος. 
11 ΦΕΚ Α΄ 223/07-10-2014. 
12 Βλ. σχετικά την υπό Α1. Εισαγωγή (σελ. 1) της Αιτιολογικής Έκθεσης του Ν. 4301/2014. 
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Κατά τη γνώμη μας, ωστόσο, ο Ν. 4301/2014 παρουσιάζει αμφιλεγόμενες, από 
συνταγματική οπτική, ρυθμίσεις. Σε μία αδρομερή παρουσίαση των κυριότερων από αυτές, 
που εισάγει ο νόμος με τα 18 πρώτα άρθρα του, προχωρούμε αμέσως τώρα. 
Κατ’ αρχάς, με το 1ο  άρθρο δίνεται ο ορισμός της «θρησκευτικής κοινότητας», ως 
ένας «ικανός αριθμός φυσικών προσώπων με συγκεκριμένη θρησκευτική ομολογία γνωστής 
θρησκείας, μόνιμα εγκατεστημένων σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, με σκοπό την κοινή 
άσκηση της λατρείας της και την τέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται από την κοινή 
ομολογία των μελών της». 
Με το 2ο άρθρο θεσμοθετείται για πρώτη φορά ο όρος «θρησκευτικό νομικό 
πρόσωπο» (εφεξής ΘΝΠ), ως μια νέα μορφή νομικής προσωπικότητας ιδιωτικού δικαίου. 
Ειδικότερα, ΘΝΠ αποτελεί η ένωση 300 τουλάχιστον προσώπων της ίδιας θρησκευτικής 
κοινότητας (συμπεριλαμβανομένου του οικείου θρησκευτικού λειτουργού), για τη 
συλλογική και οργανωμένη εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων και την άσκηση της 
λατρείας των μελών της. Το ΘΝΠ αποκτά νομική προσωπικότητα όταν εγγραφεί στο ειδικό 
δημόσιο βιβλίο των «Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων», που τηρείται στο Πρωτοδικείο 
της έδρας του. 
Σχετικά με τη διαδικασία σύστασης ενός ΘΝΠ, το άρθρο 3 ορίζει ότι, για την 
εγγραφή του στο οικείο βιβλίο, η διοίκησή του υποβάλλει αίτηση στο αρμόδιο Μονομελές 
Πρωτοδικείο, που εκδικάζεται στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στην αίτηση 
επισυνάπτονται:  
α) η συστατική πράξη του νομικού προσώπου, υπογεγραμμένη από όλα τα ιδρυτικά μέλη 
του, με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και κατοικίας τους,  
β) η ομολογία πίστεως, δηλ. οι βασικές δογματικές αρχές της συγκεκριμένης θρησκείας, 
που τη διακρίνουν από τις άλλες,  
γ) τα ονόματα των μελών της διοίκησης, στην οποία περιλαμβάνεται απαραίτητα και ο 
θρησκευτικός λειτουργός της κοινότητας,  
δ) πλήρες βιογραφικό σημείωμα του τελευταίου, από το οποίο θα προκύπτουν οι τυχόν 
θρησκευτικές σπουδές του, ο τρόπος και ο χρόνος ανάδειξής του στη θέση αυτή,  
ε) κατάλογος με τους λατρευτικούς χώρους, και  
στ) ο κανονισμός του ΘΝΠ, που δεν πρέπει να προσκρούει στη δημόσια τάξη και τα 
χρηστά ήθη.   
Επίσης, το μέλος ενός ΘΝΠ δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλο ΘΝΠ, 
της αυτής ή άλλης θρησκείας ή δόγματος. 
Δεκαπέντε (15) μέρες πριν τη συζήτηση στο ακροατήριο, οι αιτούντες επιδίδουν 
αντίγραφο της αίτησης με την πράξη ορισμού δικασίμου και με όλα τα δικαιολογητικά στον 
Υπουργό Παιδείας καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. 
Επισημαίνεται, ότι τα στοιχεία ταυτότητας των μελών – ιδρυτών του ΘΝΠ, πλην 
των μελών της διοίκησης που υπογράφουν την αίτηση, δεν γνωστοποιούνται με 
οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ούτε περιλαμβάνονται στο τηρούμενο βιβλίο θρησκευτικών 
νομικών προσώπων. 
Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, η αίτηση γίνεται δεκτή από το Πρωτοδικείο, που 
διατάζει:  
α) τη δημοσίευση στον Τύπο της ομολογίας πίστεως και περίληψης του κανονισμού με τα 
ουσιώδη στοιχεία του, και  
β) την εγγραφή του νομικού προσώπου στο ειδικό δημόσιο βιβλίο «Θρησκευτικών 
Νομικών Προσώπων.  
Το ΘΝΠ αποκτά προσωπικότητα από την εγγραφή στο ειδικό αυτό βιβλίο. Ο κανονισμός 
του ΘΝΠ, αφού επικυρωθεί από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, κοινοποιείται στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο του Πρωτοδικείου (άρθρο 5). 
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Τα άρθρα 6 έως 11 του Ν. 4301/2014 ρυθμίζουν ζητήματα για την περιουσία και τη 
διοίκηση του ΘΝΠ, δικονομικής παρέμβασης τρίτων, τη δυνατότητα ίδρυσης ευκτήριων 
οίκων, καθώς και τη διάλυση ή αναστολή της λειτουργίας του. 
Περαιτέρω, με το άρθρο 12 εισάγεται για πρώτη φορά η νομική μορφή του 
«Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου» (εφεξής ΕΝΠ), ως η ένωση τριών τουλάχιστον 
ΘΝΠ της αυτής θρησκείας. Οι διατάξεις που ισχύουν για τα ΘΝΠ εφαρμόζονται ανάλογα 
και για τα ΕΝΠ.  
Υπογραμμίζεται ότι κατά το άρθρο 13, αναγνωρίζονται ως ίδια ΕΝΠ ή ΘΝΠ 
ιδιωτικού δικαίου, χωρίς καν την τήρηση των πιο πάνω νόμιμων διατυπώσεων, έστω κι αν 
δεν υφίστανται οι ελάχιστοι αριθμοί των 300 ή 900 αντίστοιχα πιστών: 
α) η Καθολική Εκκλησία και οι 240 περίπου ρητώς κατονομαζόμενες οργανωτικές της 
υποδιαιρέσεις, και  
β) οι Εκκλησίες: Αγγλικανική, Αιθιοπική Ορθόδοξη, Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη 
Εκκλησία της Ελλάδος, Μητρόπολη των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος, Ευαγγελική 
Εκκλησία Γερμανόγλωσσων, Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος,  Χριστιανική Ασσυριακή 
και  Αρμενική Ευαγγελική Εκκλησία. 
Ανάλογο προνομιακό χαρακτήρα έχει και η διάταξη του άρθρου 16, σύμφωνα με 
την οποία εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του Ν. 4301/2014, διατηρώντας πλήρως το 
νομικό τους καθεστώς: α) η Εκκλησία της Ελλάδος, β) οι Ισραηλιτικές Κοινότητες και γ) οι 
Μουφτείες. 
Τα ΘΝΠ υπόκεινται στον πολιτειακό έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, στο οποίο τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο νομικών προσώπων και 
θρησκευτικών λειτουργών. Από το μητρώο αυτό, τα ληξιαρχεία και κάθε ενδιαφερόμενος 
έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν ποιες θρησκευτικές κοινότητες έχουν υπαχθεί στο 
Ν. 4301/2014 αποκτώντας νομική προσωπικότητα, καθώς και ποιοι θρησκευτικοί 
λειτουργοί τις εκπροσωπούν (άρθρο 14). 
Τέλος, με το άρθρο 17 καθιερώνεται τεκμήριο «γνωστής» θρησκείας: ως τέτοια 
αναγνωρίζεται κάθε θρησκεία ή δόγμα που για την άσκηση της δημόσιας λατρείας της έχει 
λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού ή ευκτήριου οίκου. 
 
 
4. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 4301/2014. ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
Ας δούμε όμως τώρα, τους προβληματισμούς που προκαλούν ορισμένες από τις 
αναφερθείσες ρυθμίσεις13.  
Ήδη, το πρώτο κιόλας άρθρο, περιέχοντας έννοιες όπως «ικανός αριθμός φυσικών 
προσώπων» ή «ορισμένη γεωγραφική περιοχή», χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό, προκαλεί 
μία αρχική αμηχανία στον εφαρμοστή του νόμου αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενό 
τους,  αμηχανία η οποία στη συνέχεια επιτείνεται, εφόσον οι αόριστες αυτές έννοιες 
τίθενται ως προϋποθέσεις εφαρμογής του συνόλου των υπόλοιπων διατάξεων του νόμου. 
Άλλωστε, η ίδια η έννοια της Θρησκευτικής Κοινότητας δυσχερώς συμπορεύεται με το 
πνεύμα ελευθερίας άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων, που χαρακτηρίζει το άρθ. 9 
της ΕΣΔΑ, εφόσον περιορίζει αδικαιολόγητα το δικαίωμα της συλλογικής άσκησης της 
θρησκευτικής ελευθερίας στους κατοίκους «ορισμένης γεωγραφικής περιοχής». 
                                                          
13 Βλ. Κ. Παπαγεωργίου, «Ο Ν. 4301/2014, για την οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και την ίδρυση θρησκευτικών νομικών προσώπων. Μία κριτική προσέγγιση», Αρμ. 70 (2016) 573-
584, αλλά και του ιδίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Β΄ έκδοση Θεσσαλονίκη 2017, σ. 195-198. 
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Σοβαρότερες επιφυλάξεις δημιουργεί το δεύτερο άρθρο, θέτοντας ως προϋπόθεση 
για τη σύσταση ενός ΘΝΠ την ύπαρξη 300 τουλάχιστον φυσικών προσώπων. Και τούτο 
διότι, θέτοντας ως ελάχιστο όριο τον αριθμό αυτόν, περιορίζει υπέρμετρα το δικαίωμα της 
ελευθερίας της λατρείας, όταν εδώ και δεκαετίες κατά την πάγια νομολογία του ΣτΕ14 
επαρκούν 5 ή και 7 πιστοί για τη λήψη άδειας ίδρυσης χώρων λατρείας, όπως ενός 
ευκτήριου οίκου.  
Ερχόμαστε στο άρθρο 8, που επιβάλλει ώστε η διοίκηση του ΘΝΠ να διενεργείται 
είτε από τον οικείο θρησκευτικό λειτουργό, είτε από τη συνέλευση των μελών του, 
παραγνωρίζοντας, ωστόσο, το γεγονός της ύπαρξης θρησκευτικών κοινοτήτων, οι οποίες 
δεν αναγνωρίζουν οποιαδήποτε μορφή ιερατείου. Το στοιχείο αυτό αντιφάσκει προς την 
Αιτιολογική Έκθεση, η οποία όμως εμφανίζεται ενημερωμένη15. Σε κάθε περίπτωση, η ίδια 
ρύθμιση μπορεί να αντικρισθεί ως μία αδικαιολόγητη επέμβαση στην εσωτερική 
αυτοδιοίκηση των θρησκευτικών κοινοτήτων.  
Νομίζουμε όμως ότι τη σημαντικότερη συνταγματική εκτροπή συνιστά αναμφίβολα 
η επιλογή του νομοθέτη να αποδώσει ευθέως νομική προσωπικότητα σε συγκεκριμένες 
θρησκευτικές κοινότητες και τις οργανωτικές τους υποδιαιρέσεις, χωρίς να ζητά από αυτές 
ουδεμία τήρηση των διατυπώσεων, που όμως απαιτεί απαρέγκλιτα από τις υπόλοιπες. 
Εμφατικό παράδειγμα αποτελεί η Καθολική Εκκλησία, στην οποία αναγνωρίζονται urbi et 
orbi 240 περίπου ΘΝΠ, η πλειονότητα των οποίων δεν αποτελεί παρά ναΐδρια ή 
εξωκκλήσια, με ελάχιστους ή και κανέναν πιστό. Οι υπόλοιπες κοινότητες, ωστόσο, 
επωμίζονται με τη δυσβάστακτη υποχρέωση να βρουν για τη νομική τους αναγνώριση 300, 
ακόμη και 900 τουλάχιστον μέλη. Έτσι όμως παραβιάζεται κατάφωρα η συνταγματική αρχή 
της θρησκευτικής ισότητας (άρθ. 4 § 1, 13 Σ και 9 ΕΣΔΑ). 
Τέλος, με τον ίδιο νόμο δεν προσδιορίζεται επακριβώς το νομικό πλαίσιο 
λειτουργίας των θρησκευτικών κοινοτήτων οι οποίες είτε δεν επιθυμούν είτε και δεν 
μπορούν, λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού πιστών, να αποκτήσουν νομική 
προσωπικότητα. Κατ’ αποτέλεσμα, σε λίγα χρόνια θα διαμορφωθούν θρησκευτικές 
κοινότητες δύο ταχυτήτων ή, για να είμαστε και πιο δίκαιοι, τριών ταχυτήτων: αφενός μεν 
όσες ακολουθούν την πολιτειοκρατική λογική του Ν. 4301/2014, απολαμβάνοντας τα 
σχετικά θεσμικά προνόμια,  αφετέρου όσες θα βρίσκονται εκτός της αναγνώρισης που 
προβλέπει ο Ν. 4301/2014, βυθιζόμενες σε μία επισφαλή για το δίκαιο αοριστία ως προς το 
νομικό τους καθεστώς, αλλά  επιπροσθέτως και οι τρεις οργανωμένες ως ΝΠΔΔ, και ως εκ 
τούτου προνομιούχες, θρησκευτικές κοινότητες (Ελλήνων Ορθοδόξων, Ισραηλιτών και 
Μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης). 
Προσωπική μου άποψη, αναφορικά με το ζήτημα του είδους της νομικής 
προσωπικότητας όλων των εκκλησιαστικών και θρησκευτικών οργανισμών, για λόγους 
θρησκευτικής ισότητας, αποτελεί η επιλογή εκ μέρους τους αυτής του ΝΠΙΔ και της 
υπαγωγής τους στον Ν. 4301/2014, ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι κατά αντικειμενική κρίση 
δεν συνδέεται με το συνταγματικό πλαίσιο πολιτείας και θρησκευμάτων. Σε κάθε 
περίπτωση, επιβάλλεται η τροποποίηση αρκετών ρυθμίσεων του νόμου και κυρίως η 
τροποποίηση της αντισυνταγματικής ρύθμισης περί 300 ή 900 τουλάχιστον πιστών, ως 
προϋπόθεσης σύστασης ενός ΘΝΠ ή ΕΝΠ, αντίστοιχα, όταν επαρκεί ο αριθμός των 5 ή 7 
ατόμων για την ίδρυση ευκτήριου οίκου, ενώ θα πρέπει ο νόμος να αρκεσθεί σε έναν πολύ 
μικρότερο αριθμό μελών, όπως συμβαίνει με τις προβλεπόμενες στον ΑΚ μορφές νομικών 
προσώπων. Άλλωστε, όπως νομολογείται παγίως από το ΣτΕ, για να θεωρηθεί μια θρησκεία 
γνωστή δεν είναι απαραίτητο να έχει έναν ελάχιστο αριθμό οπαδών, αλλά αρκεί το γεγονός 
ότι η διδασκαλία και η λατρεία της δεν είναι μυστικές.  
                                                          
14 Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις: ΣτΕ 2058/1957, ΣτΕ 881/1962, ΣτΕ 1842/1992. 
15 Βλ. σχετικά την υπό Α1. Εισαγωγή (σελ. 5) της Αιτιολογικής Έκθεσης του Ν. 4301/2014. 
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Εν κατακλείδι, απομένει να δούμε στην πράξη, εάν ο Ν. 4301/2014 συνετέλεσε 
πράγματι στην επίλυση των δυσλειτουργιών που κλήθηκε να επιλύσει ή, αντίθετα, 
προκάλεσε νέες, σοβαρότερης μορφής.  
 
 
